



Rèquiem per un canal
privat de TV francès
La mort de La Cinq replanteja el debat
entre el mercat i Vexcessiva regulació
—Ernest Udina—
Llei del mercat o llei de l'Estat: aquest és
el dilema —difícilment es resoldrà— que
penja sobre La Cinq, el cinquè canal de la
TV francesa, pràcticament mort amb
l'arribada del 92, després de cinc anys de
vida.
Les dades són eloqüents. En els deu primers
mesos, el 1987, va perdre 17.000 milions de
pessetes, xifra considerada excessiva en un
40%, tot i que les pèrdues ja estaven calculades
per als dos primers anys de funcionament. A la
tardor del 90, el dèficit assolia 3.000 milions de
francs, 60.000 milions de pessetes. Arribava,
doncs, l'hora de la intervenció del Govern
socialista, el qual, malgrat l'oposició de TF1 o
d'M 6, les altres dues grans privades (el Canal
Plus és per subscripció), va facilitar l'atribució de
La Cinq al totpoderós (ara ja no tant) grup
Hachette.
"Difícil, molt difícil", va dir a la tardor del 90 el
cap del principal grup de comunicació francès,
Jean Luc Lagardère. "Impossible", dictaminà
catorze mesos després, quan es comprovà que
les pèrdues del 91 havien doblat les previsions
(de 8.000 a 16.000 milions de pessetes) i
l'audiència havia augmentat molt poc, sempre al
voltant del 12%.
Per al PDG (president director general) de La
Cinq, alcalde d'una petita població i
parlamentari regional a la Bretanya en el grup
de dretes diverses, no hi ha dubtes. Fa quinze
mesos, La Cinq d'Hachette era viable, malgrat
els deutes acumulats. La culpa final seria, però,
del CSA, Consell Superior de l'Àudio-visual, en
la pràctica una emanació del Govern, que per
combatre les pressions d'M 6 i sobretot TF1 (la
privatitzada per Chirac el 86, en mans del
constructor Bouygues, amb el 45% de
l'audiència i el 50% del pastís publicitari
televisiu), va imposar dràstiques condicions a la
nova gestió.
Entre les condicions, les legals, que segons
Sabouret no compleixen els altres canals tan
estrictament com ho ha fet La Cinq (gran
despesa en informació, de la qual des dels inicis
n'era exempta La Cinq, produccions per a joves
a les quals no està obligat el canal M 6,
compromisos amb el cine francès) i les especials,
que han repercutit en la despesa de més de 200
milions de francs en produccions franceses i 50
sèries de ficció.
Per a no pocs crítics televisius, la gestió
d'Hachette ha estat pèssima, i no per les
condicions de la CSA, sinó per una prepotència
de gran grup que va creure que podia fer una TV
que competís amb TF1 i va arribar a estrenar 22
programes de producció pròpia en tres mesos,
massa per quallar en una audiència feble.
Sabouret, però, remarca que el CSA no ha
volgut rebaixar cap condició, que la nova
reglamentació de liberalització promesa no arribà
el 91, en definitiva, que el rigor reglamentista
per a les cadenes privades a França és una
espècie d'"integrisme àudio-visual" que només
afavoreix les dues públiques Antenne 2 i FR3,
però sobretot la gran privada, el quasi monopoli
de TF1.
Entre el mercat lliure i l'Estat regulador
Tot indica que mala gestió i excessiva regulació
s'han donat la mà per a la mala fi de La Cinq,
amb 576 treballadors —dos terços— al carrer,
de moment, sense que cap banc vulgui jugar-se
res ja, i menys encara els 60 milions de pessetes
de cost de funcionament diari, sense comptar el
deute establert finalment en 80.000 milions de
pessetes.
En un moment desafortunat, quan tots els
sondeigs ja li auguraven una sonada derrota en
les properes eleccions regionals, el Govern
En el fracàs de tres
omnipotents empresaris dels
àudio-visuals (Berlusconi,
Hersant i Lagardère) han pesat
força les limitacions legals
socialista comprova com amb La Cinq li ha sortit
un nou gra. En definitiva, Hachette no ha fet
més que el que volia el CSA: per combatre el
monopoli de TF1, una alternativa, la nova Cinq.
A més, com ha escrit Libération, "els governs de
Mitterrand van fer possible, sí, la creació de les
privades, però després les han anat estrangulant
a poc a poc amb les limitacions d'espais
publicitaris i l'obligació d'emetre un 50% de
producció francesa, comprovant-se així com el
poder polític, sigui de dretes o d'esquerres,
sempre ha considerat la televisió en termes de
poder, no en termes econòmics".
Però potser el "poder" ha estat substituït per una
economia, un "mercat", en el qual estudis de la
meitat dels vuitanta predeien clarament que no hi
havia lloc per a tres,privades, a més de les dues
públiques i el Plus. Es el que també es deia a
Espanya fa tres anys, quan sobre la base
d'estudis de mercat es dubtava que hi hagués
espai —o .PAF, com diuen els francesos, és a dir,
Paisatge Audio-visual Francès— per a dos canals
i el Plus.
Els estudis de mercat són, però, ben relatius. A
Espanya, que a diferència del país veí compta
amb potents encara que deficitàries televisions
regionals, ni Antena 3 ni Telecinco no han tingut
en els dos primers anys moltes més pèrdues de
les previstes, el que no va ser el cas amb La
Cinq.
Més que "la llei del mercat", que és sens dubte
decisiva a llarg termini, ha pesat en el cas francès
una excessiva regulació, la llei de l'Estat. Un
Estat que a través dels seus successius governs
no volia que "Sua Emittenza" Berlusconi fes
amb La Cinq una televisió de violència i sexe. Va
limitar al 25% la participació de l'italià. Tampoc
no se'n va sortir Robert Hersant. I a la fi s'ha
estavellat Lagardère. Tres "omnipotents"
empresaris han fracassat. Si ells, o els polítics,
sabessin que la culpa és de la llei de l'Estat o de
la llei del mercat, potser La Cinq s'hauria salvat.
Queda clar en tot cas que l'eufòria privatitzadora
ja ha xocat a França amb la llei de mercat, o més
ben dit, la llei del monopoli, de TF1, i que les
implicacions polítiques de l'afer posen en
qüestió, en el terreny àudio-visual, tanta llei,
tanta regulació, per part de l'Estat.
Mitterrand s'ha dolgut del fracàs de La Cinq
al·ludint "la cruel llei del mercat". El que és cruel
és la llei de l'Estat, com va dir un periodista que
fou amic seu i que ha escrit: "El segle XVIII, a
França, el principal òrgan d'expressió era el
llibre, el XIX el diari i el XX l'àudio-visual. Cada
govern s'ha defensat, el XVIII contra el llibre, el
XIX contra el diari, el XX contra la televisió, amb
procediments diferents, però pels mateixos
motius. S'ha defensat 'contra' perquè no podia
triomfar sinó 'amb' o 'per' cada mitjà. El fet és,
però, que l'Estat sempre ha perdut". Régis
Debray dixit. •
Un objectiu comú:
"Volem ser la CNN
En aquest món macluhanià del "vilatge global", els
protagonistes, les emissores de televisió, semblen
respondre així en bona majoria a la pregunta de quin és el
seu objectiu futur: "Volem ser la CNN"..., per a satisfacció
del seu creador i propietari, Ted Turner, ara marit de la no
menys famosa Jane Fonda, i home de l'any 91 per al
setmanari Time, que té, però, el 15% de la Cable News
Network, CNN.
L'èxit de la fórmula —informació contínua, i la màxima
possible en directe— ha estat comprovat no tant a nivell
econòmic, tot i que no té pèrdues, com informatiu: la CNN
és la primera font d'informació mundial en el món polític i
en el món econòmic.
Si ho fan enllà de l'Atlàntic, també es pot fer aquí. Així s'ho
han dit televisions públiques europees, junt amb l'egípcia i
altres que s'ho pensen, via "Euronews", la nova empresa
de la qual Barcelona ja és segur que no serà seu, però
potser sí València.
Ni la crisi actual de les televisions públiques, ni els diversos
idiomes, ni el fet que ha de ser una cadena per satèl·lit, no
auguren a curt termini —i encara menys si es té en compte
la competència europea de la BBC, com ha dit el director
general de la CCRTV, Joan Granados— un gran èxit a
Euronews, "una Eurovisió ampliada més que una CNN
reduïda", segons l'alcalde Pasqual Maragall.
Hi ha també un altre projecte, l'alternativa a La Cinq. La
poderosa TF1 s'ha aliat amb M6 i Canal Plus per garantir a
l'administrador especial de La Cinq que faran d'aquest
canal una nova CNN a la francesa, sens dubte amb la
intenció d'expandir-la a Alemanya. Aquesta opció xoca
però amb la candidatura que promou indirectament el
ministre Jack Lang: que La Cinq esdevingui La Sept, és a
dir, el futur canal cultural franco-alemany.
L'únic que podria salvar La Cinq, sempre que els deutes
actuals quedessin condonáis, és Berlusconi. Però al Govern
francès no li agraden ni les "cinque" ni les "telecinco". A
més, les tres privades franceses estarien fins i tot
disposades a donar-li diners per tal que deixés el 25% de La
Cinq i es comprometés a no tomar per França. Es massa
per als francesos que un italià els pugui donar lliçons de
televisió.
Per tal de fer de La Cinq una CNN a la francesa, les
privades han ofert a les dues públiques, Antenne 2 i FR3 —
aquesta contra el canal cultural franco-alemany pel seu
caràcter cultural regional—, participar en l'operació.
Hauran de triar entre aquesta o Euronews.
Més enllà, però, del fet de ser com la CNN, hi ha una
tendència evolutiva de les televisions: sigui per pagament, o
per cable, o per satèl·lit, o per mitjans tradicionals, s'anirà
obrint pas el fenomen de les televisions no generalitzades
sinó especialitzades. Això és avui un objectiu que s'ha
concretat en un clam: "Volem ser la CNN". •
